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I PORTADA
El primer número d'aquesta nova etapa
de Capçalera il·lustra en la seva coberta
el tema principal d'aquest exemplar:
el tractament del dolor en les notícies que
fan referència a desgràcies.
EDITORIAL
i REPORTATGE U
Un Congrés per retornar als orígens
El IV Congrés de Periodistes de Catalunya
proposa una reflexió sobre els principals
problemes de la professió
Autora: Mercè Cabanas





Resum de L'enquesta encarregada a l'Institut
Opina sobre l'estat actual de la professió
Autora: Pilar Rosas
OPINIO I CARTES AL DIRECTOR
Articulistes: Margarita Rivière




Els 100 dies del CAC
Anàlisi dels primers mesos de funcionament




Un estatut contra el caos
S'inicia el procés per elaborar
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Respectar el dolor o respectar la primícia?
Autora: Pilar Rosas
Fotografies: Agustín Catalán,
Álvaro Monge, Juanjo Fernández i EFE
Opinions: Cristina López Mañero i Xavier Foz
52REPORTATGE,
El salt professional
Com afronten els nous llicenciats








Un recull de les obres publicades recentment que tenen a veure





Selecció de les millors pàgines web sobre diversos aspectes
del periodisme que es poden trobar a Internet
Autor: Àlex Barnet
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Principals notícies ocorregudes en els darrers mesos
Autor: Sara Massó i Carme Tejeiro
Fotografies: Ignasi Renom, Guillem Huertas i Ignasi Rodríguez
COM ENS VEU... 82
Els dibuixants il·lustren la seva particular visió
sobre com veuen el món del periodisme
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